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内容提要 　“问责制”作为一种政治责任追究制度 ,已经发挥了重大作用 ,它具有着理论与实践意义上的深刻内涵 ,体现了我国政治文明的进步。
本文认为 ,在地方政府经济决策行为的监督也可引入问责制 ,建立决策责任追究制度 ,实现有权有责 、权责相等。 有效实施问责制 ,首先要解决好政
治责任主体和问责主体的问题。







“责任” ,明确的指出:“做到有权必有责 、用权受监督 、侵权要赔偿。”“谁












产生的政府机关负责 ,此时 , 人民是公共权力的所有者 ,政府是代理人。
政府的权利来自于人民的授予 ,政府与人民之间的关系形成了责任机
制。行使公共权力的政府官员代表人民对国家进行治理 ,成为人民的代




理性的 ,也才能维护他的统治的合法性 , “统治者的合法性取决于它们应
尽责任的能力” 。
对权力的怀疑是“问责制”存在的理由。公共权力的行使并不是抽




时 , 作为代理人的政府官员享有信息优势而导致信息的不对称 ,出现道
德风险。而作为委托人的社会大众成员多而分散,使得每个个体委托人














合民意的公共政策 , 推动符合民意的公共政策执行的职责 ,以及没有履
行好这些职责时所应承担的谴责和制裁。责任政府的基本前提是廉洁
高效, 同时还要求为公民和社会提供优良的公共物品和公共服务 , 有效
地推动社会经济和文化的发展。“问责制”作为一种监督机制 ,使政府政
治责任追究有了制度保证。 政治责任主体有了自觉履行政治责任的压












展 ,损害资源配置效率 ,增大经济发展成本。一部分领导人不懂经济 ,在
经济决策过程中的失误频繁发生 ,导致政治社会经济方面承受巨大的损
失及负面影响 ,如“形象工程”“政绩工程”等 ,给国家经济上带来巨大损



















胸脯打包票 ,出了事拍拍屁股走人 ,造成了大量经济 、社会损失后异地为
官 ,还美其名曰“交学费” , 这学费是掏的人民的腰包 ,实际上是不负责





府 ,鼓励甚至是命令银行向企业提供贷款 、盲目立项 ,让信贷 、财政性投
资都经济活动服从于政治需要 ,财政 、银行系统无条件为驱动经济的短











1 、“问责制”对地方政府经济行为进行民主监督 , 可以弥补法律的漏
洞。很多地方政府经济行为中的不合理决策 ,在决策程序上是完全合法





含确定权力 、明确责任和经常化 、制度化的方方面面, 是一个系统化的
“吏治”规则。真正的做到有权有责 ,权责相等。








3 、创造良好的政府环境 ,当前要积极稳妥地推进政府机构改革 , 转




任 ,以积极回应社会需求为向导 ,将民主体制扩展到行政民主化的视野 ,
大大的提升领导决策的责任心 ,提高治理能力。
三 、问责制有效实施的主要问题












展的负面影响 ,落实以监督追惩为目的“问责制” , 首先应完善行政首长
负责制。行政首长责任制下 ,首长对组织的行为负有总政治责任。一方
面 ,下级对行政首长承担忠于职守 、高效率工作 、遵纪守法的责任;另一
方面, 行政首长不仅为他自己的行为负责 ,而且还对其主管部门下属的
行为负责。这种连带责任关系是为了强化行政首长的授权责任和管理




策中的权利 ,以提高行政效率 ,又能够在重大经济决策失误 ,造成国家和
人民生命财产损失时防止借口集体负责而造成实际上无人负责的状况。
问责机制的推行能形成一种良好的决策事先警示效果 ,促使首长在重大






















设 、经济管理工作 , 作为监督的主体地方人大及其常委会在经济和社会
发展中担负着重要的职责。人大可通过“质询” 、“罢免” 、“组织关于特定
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